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I PROVA PARZIALE
Il programma sui cui verterà la I prova parziale è quello svolto dall'inizio del corso fino alla 
lezione  del  3  novembre  compresa;  il  programma  dettagliato  è  scaricabile  alla  pagina 
http://campus.cib.unibo.it/62923/
La tipologia degli esercizi su cui verterà la prova sarà quella degli esercizi svolti a lezione. 
In particolare potranno essere presenti:
esercizi su maggioranti e minoranti,  insiemi limitati,  limitati superiormente o inferiormente, 
massimi e minimi, estremi superiori e inferiori. 
esercizi sulle funzioni: ricerca del dominio di una funzione, disegno di un grafico mediante 
trasformazioni  elementari  di  un  grafico noto,  stabilire  se  una  funzione  è  pari  o  dispari, 
deduzione di informazioni a partire dal grafico di una funzione (dominio, immagine, funzione 
pari o dispari, limiti, punti di discontinuità e loro classificazioni, intervalli di crescenza e di 
decrescenza, punti e valori di massimo/minimi assoluti o relativi). 
esercizi sui limiti: calcolo di limiti, studio della continuità di una funzione, classificazione dei 
punti di discontinuità. 
esercizi  sulle  derivate:  calcolo  di  derivate  usando  la  definizione  (limite  del  rapporto 
incrementale),  calcolo  delle  derivate  usando  le  regole  di  derivazione,  determinazione 
dell'equazione della retta tangente al grafico.
